覚存疇としての発遣と招喚 by 安田 理深
覚
存
疇
と
し
て
の
発
遣
と
招
喚
安 
田 
理 
深
一
世
親
の
『
願
生
偈
』
に
於
て
は
、
願
と
い
う
内
容
を
も
っ
て
信
が
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の 
願
は
、
さ
し
あ
た
り
世
親
自
身
の
願
で
あ
る
。
勿
論
、
い
ま
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
世
親
の
み
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
人
間
存
在
の
普
遍 
的
問
題
と
し
て
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
願
生
と
い
う
自
覚
意
識
を
も
っ
た
場
合
、
そ
の
意
識
は
却
っ
て
そ
の
意
識
を
も
っ
た
人
間
を
廻
転 
せ
し
め
る
如
き
事
態
が
お
こ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
願
生
の
生
は
、
自
己
喪
失
の
実
存
で
は
な
く
し
て
、
実
存
の
恢
復
を
意
味 
す
る
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
と
い
う
か
ぎ
り
、
ど
こ
ま
で
も
実
存
と
し
て
人
間
存
在
で
あ
っ
て
、
単
な
る
自
然
存
在
で
な
い
こ
と 
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
自
己
疎
外
の
実
存
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
同
時
に
自
己
還
元
の
実
存
を
意
味
す
る
生
で
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
。
無
生
の
生
と
い
う
表
現
も
あ
る
如
く
、
ま
さ
に
新
存
在 
手①
も€
^
5'
00
の
意
味
を
も
つ
生
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
間 
の
あ
り
か
た
の
根
元
的
な
廻
転
が
意
味
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
生
の
自
覚
意
識
と
し
て
の
願
も
、
ま
た
、
自
己
を
喪
失
せ
る
意
識
に
よ
る
欲
求
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ 
ろ
う
。
願
と
い
う
か
ぎ
り
、
ど
こ
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
に
内
在
的
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欲
求
は
ど
こ
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
の
44
欲
求
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
欲
求
は
、
欲
求
を
も
っ
た
も
の
を
逆
に
廻
転
す
る
意
味
を
も
つ
欲
求
で
あ
り
、
廻
転
さ
れ
た
も
の
の
欲
求 
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
は
、
欲
求
は
欲
求
す
る
も
の
に
超
越
的
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ.
は
な
ら
な
い
。 
わ
れ
わ
れ
を
超
越
せ
る
欲
求
が
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
が
却
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
超
越
せ
し
め
る
の
で 
あ
る
。
超
越
的
に
し
て
同
時
に
内
在
的
、
内
在
的
に
し
て
同
時
に
超
越
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
事
態
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。 
ど
こ
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
に
超
越
的
で
あ
る
も
の
が
、
却
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
生
起
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
於
て
生
起
し
た
の
で 
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
生
起
し
た
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
超
越
的
な
も
の
は
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
内
在
的
で
あ
る
で
あ
ろ 
う
。
内
在
的
意
識
に
底
を
も
つ
の
で
は
な
く
し
て
、
内
在
的
意
識
を
超
越
し
て
内
在
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。 
わ
れ
わ
れ
を
絶
対
的
に
超
越
せ
る
も
の
は
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
内
在
的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
わ
れ
よ
り
も
更
に
わ̂
に
近
い 
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
わ
れ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
超
越
的
内
存
在
は
、
ま
さ
に
本
有
で
あ
る
。
本
有
こ
そ
わ
れ
わ
れ
を 
廻
転
せ
し
め
る
意
味
に
於
て
、
本
有
は
本
願
で
あ
る
。
欲
求
の
意
識
は
、
単
な
る
意
識
過
程
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
し
て
、
む 
し
ろ
意
識
の
根
元
で
あ
る
。
信
意
識
の
根
元
を
意
味
す
る
も
の
こ
そ
願
で
あ
り
、
信
意
識
は
根
元
の
自
覚
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
。
本
願
は
、
そ
れ
が
超
越
的
で
あ
る
意
味
に
於
て
は
如
来
の
本
願
で
あ
る
。
同
時
に
、
如
来
が
内
在
的
で
あ
る
意
味
に
於
て
は
本
願
で
あ 
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
願
生
偈
』
の
願
生
は
世
親
自
身
の
願
生
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
如
来
の
本
一
願
で
あ
る
。 
如
来
の
本
願
が
世
親
の
願
生
で
あ
る
点
か
ら
は
、
信
と
し
て
の
表
明
で
あ
る
。
願
の
ま
ま
が
信
で
あ
り
、
願
を
も
っ
て
信
が
表
明
さ
れ
て 
い
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
問
題
と
し
て
意
味
深
き
も
の
を
み
る
の
は'
願
を
も
っ
て
信
を
表
明
す
る
『
願
生
偈
』 
が
、
特
に
願
生
と
い
う
所
以
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
願
は
、
ど
こ
ま
で
も
如
来
の
本
願
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
如
来
の
本
願
を
如 
来
の
本
願
と
し
て
で
な
く
、
願
生
と
し
て
言
表
す
る
。
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如
来
の
本
願
は
、
人
間
存
在
の
超
越
的
根
底
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
願
が
生
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
超
越
的
根
底
の
自
覚
が
あ
り
、
更 
に
自
覚
と
し
て
実
現
さ
れ
た
超
越
的
根
底
の
現
実
が
あ
る
。
根
底
は
、
単
に
根
底
に
と
ど
ま
る
の
で
な
く
、
い
ま
や
現
実
で
あ
る
。
唯
識 
教
学
の
概
念
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
「
種
子
生
現
行
」
と
し
て
本
願
の
現
実
と
し
て
成
就
す
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
「
現
行
熏
種
子
」
と
し 
て
逆
に
本
願
を
成
就
す
る
。
願
生
は
本
願
の
現
行
で
あ
る
。
親
鸞
教
学
の
概
念
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
現
行
は
大
行
大
信
で
あ
る
。
願
生
は
、
人
間
存
在
の
根
底
た
る 
本
願
が
、
生
の
人
間
現
実
に
実
現
さ
れ
て
、
人
間
存
在
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
根
底
を
喪
失
せ
る
実
存
が
、
そ
の
根
底
を
自
覚
し
、
根 
底
に
根
底
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
存
を
恢
復
し
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
信
仰
の
問
題
は
、
人
間
の
実
存
を
成
就
す
る
人
間
存
在
の
問
題
で
あ
る
。
願
と
い
う
言
は
、
か
か
る
存
在
の
問
題
と
、
そ
れ
へ
の
答
え 
を
語
る
も
の
と
し
て
、
深
く
わ
れ
わ
れ
を
う
つ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る0
二
願
生
は
、
世
親
の
『
願
生
偈
』
の
主
題
で
あ
る
が
、
根
本
的
に
は
『
無
量
寿
経
』
に
そ
の
基
盤
を
も
っ
て
い
る
。
『
願
生
偈
』
自
身
に 
よ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
最
初
に
「
世
尊
、
我
一
心
帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
、
願
生
安
楽
国
」
と
い
う
。
形
式
上
、
こ
の
最
初
の
一
行
は 
第
二
行
と
合
せ
て
『
偈
』
の
序
説
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
質
的
内
容
よ
り
み
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
の
最
初
の
一
行
に
全
体
が 
代
表
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
『
偈
』
を
「
一
心
の
華
文
」
つ
ま
り
「
一
心
偈
」
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
恐 
ら
く
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
の
三
心
に
照
応
せ
し
め
る
の
意
味
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
三
心
経
・
一
心
偈
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。 
そ
し
て
『
教
行
信
証
』
「
信
巻
一
は
、
こ
の
三
心-
一
心
の
問
題
を
王
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
三
心
・
一
心
は
、
一
心
そ
の
も
の
に
三 
心
の
構
造
を
も
っ
こ
と
を
解
明
し
て
、
一
心
を
三
心
を
も
っ
て
基
礎
づ
汁
る
の
で
あ
る
。
三
心
と
い
う
も
、
そ
の
内
容
よ
り
み
れ
ば
、
至 
心
信
楽
の
信
と
欲
生
我
国
の
願
で
あ
る
。
信
は
信
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
そ
の
超
越
的
根
拠
と
し
て
の
願
を
見
出
し
、
そ
の
願
に
よ
っ
て
信
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を
証
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
自
ら
が
自
ら
に
よ
っ
て
自
ら
を
成
就
す
る
は
た
ら
き
を
も
つ
一
心
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。 
い
ま
、
世
親
の
言
表
を
整
理
し
て
み
れ
ば
、
一
心
は
我
に
か
か
わ
り
、
帰
命
は
如
来
に
か
か
わ
り
、
そ
し
て
願
生
は
国
に
か
か
っ
て
い 
る
。
一
心
を
内
に
限
定
し
て
帰
命
と
い
い
、
帰
命
を
更
に
限
定
し
て
願
生
と
い
う
の
で
あ
る
。
帰
命
と
い
い
、
ま
た
帰
命
の
内
容
で
あ
る 
願
生
と
い
う
も
の
が
、
一
心
そ
の
も
の
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
心
そ
の
も
の
が
自
ら
を
限
定
し
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
心
は 
い
う
ま
で
も
な
く
疑
蓋
無
雑
の
純
な
る
信
で
あ
る
。
純
粋
な
る
信
は
、
不
二
の
信
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
如
来
と
衆
生
と
、
二
而
不
二 
の
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
簡
潔
な
表
現
の
上
に
純
粋
無
雑
な
る
信
の
相
を
み
る
。
純
粋
無
雑
な
る
相
と
は
、
「
至
心
信
楽
の
本
願
」
の
相
で
あ
る
。
『
願
生
偈
』
の
表
現
し
て
い
る
信
の
相
は
『
無
量
寿
経
』
所
説
の
願 
の
相
で
あ
る
。
所
謂
「
念
仏
往
生
の
本
願
」
に
「
至
心
信
楽
の
願
」
と
い
う
独
自
の
意
義
を
見
出
し
た
の
は
、
わ
が
親
鸞
で
あ
る
。
至
心 
信
楽
の
願
と
は
、
信
の
願
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
念
仏
往
生
の
本
願
の
叫
ん
で
い
る
意
義
で
あ
る
。
三
心
の
願
は
信
の
願
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
世
親
の
一
心
の
表
現
の
上
に
、
そ
の
現
成
の
相
を
み
る
の
で
あ
る
。
世
親
の
一
心
は
願 
の
信
で
あ
る
。
信
の
願
の
現
成
と
し
て
の
願
の
信
で
亠
め
る
。
信
の
願
で
あ
る
如
来
は
、
世
親
の
上
に
願
の
信
と
し
て
実
現
し
、
実
現
し
た 
願
の
信
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
信
の
願
を
明
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
簡
潔
な
一
心
の
記
述
を
通
し
て
、
あ
く
ま
で
深
遠
な 
る
如
来
願
心
の
影
を
み
ざ
る
を
え
な
い
の
で
亠
め
る
コ
世
親
は
、
と
こ
ろ
で
、
こ
の
願
の
信
た
る
一
心
を
も
っ
て
自
己
と
し
て
我
—
一
心
と
い
う
。
我
—
一
心
は
、
曇
鸞
の
註
解
す
る
が
如
く 
世
親
の
自
督
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
世
親
と
い
う
自
己
意
識
に
よ
っ
て
、
自
己
の
意
識
内
容
を
督
す
る
の
で
は
な
い
。 
わ
れ
が
あ
っ
て
一
心
の
意
識
を
も
つ
の
で
な
く
、
 
一
心
に
よ
っ
て
わ
れ
が
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
心
が
わ
れ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ー
 
心
は
、
信
と
し
て
成
就
さ
れ
た
願
心
で
あ
る
。
超
越
根
底
の
自
覚
と
し
て
実
現
さ
れ
た
根
底
の
現
実
で
あ
る
。
即
ち
、
本
願
成
就
の
信
で 
あ
る
。
か
か
る
超
越
的
な
る
信
を
主
観
た
る
自
我
が
所
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
却
っ
て
主
観
的
自
我
の
底
を
破
っ
て
生
れ
た
る
信
で 
あ
る
。
信
こ
そ
新
ら
た
な
る
わ
れ
を
成
り
立
た
し
め
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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は
仏
教
学
の
熟
語
で
い
え
ば
、
無
漏
の
五
蘊
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
督
は
一
心
が
一
心
自
ら
を
督
す
る
の
で
あ 
る
。
信
が
信
に
よ
っ
て
、
信
の
内
に
信
を
越
え
た
る
願
を
見
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
信
を
批
判
証
明
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
信
は
信
の 
外
に
他
の
力
を
借
り
る
の
で
は
な
い
。
信
に
は
自
ら
自
ら
を
堀
り
下
げ
て
ゆ
く
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
心
の
自
督
で
あ
る
。
ー
 
心
の
ほ
か
に
世
親
の
わ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
。
法
に
よ
っ
て
人
の
名
を
仮
立
す
る
と
い
わ
れ
る
如
く
、
一
心
の
上
に
わ
れ
と
い
う
人
称
を 
施
設
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
の
当
体
即
ち
一
心
で
あ
る
。
世
親
の
こ
の
『
願
生
偈
』
に
は
、
こ
の
ほ
か
「
我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
」
と
い
い
、
「
故
我
願
生
彼
阿
弥
陀
仏
国
」
と
い
い
、
ま
た 
「
我
作
論
説
偈
」
と
い
う
如
く
、
『
偈
』
は
、
世
親
の
わ
れ
で
も
っ
て
そ
の
全
体
が
代
表
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
わ
れ
は
自
指
の
流
布
語 
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
内
容
は
一
心
で
あ
る
。
一
心
と
い
っ
て
も
、
一
心
の
概
念
で
は 
な
く
し
て
、
世
親
と
い
う
実
存
と
し
て
現
象
し
て
い
る
本
願
で
あ
る
。
『
偈
』
が
、
右
に
指
摘
し
た
如
く
、
わ
れ
を
強
調
し
て
い
る
所
以 
の
も
の
は
、
『
偈
』
が
自
督
の
表
現
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
語
と
後
語
を
除
い
て
正
説
さ
れ
る
内
容
は
、
如
来(
四)
智
の
は
た
ら
く
領 
域
た
る
、
所
謂
、
二
十
九
種
功
徳
成
就
の
荘
厳
世
界
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
か
る
甚
深
広
大
な
る
法
界
、
い
わ
ば
絶
対
無
限
の
世
界
、
無 
限
の
限
定
を
包
ん
で
、
し
か
も
限
定
し
っ
く
さ
れ
ぬ
世
界
も
、
実
は
自
覚
存
在
た
る
わ
れ
の
い
ま
こ
こ
を
離
れ
ぬ
の
で
あ
る
。 
蓋
し
、
一
心
は
、
自
己
の
根
元
の
自
覚
で
あ
る
。
一
心
が
自
己
の
根
元
を
自
覚
す
れ
ば
、
一
心
の
根
元
は
、
そ
の
一
心
の
内
に
根
元
自 
身
の
無
限
の
内
容
を
開
示
し
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
世
親
は
、
自
ら
こ
の
荘
厳
世
界
を
解
釈
し
て
願
心
荘
厳
と
い
う
。
一
心
が
こ
の 
願
心
に
め
ざ
め
る
な
ら
ば
、
願
心
は
一
心
の
内
に
願
心
荘
厳
の
世
界
を
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
。
願
に
め
ざ
め
ぬ
な
ら
ば
、
願
は
自
ら
を
展 
開
す
る
場
所
を
も
っ
こ
と
は
で
き
な
い
が' 
願
に
め
ざ
め
た
信
に
展
開
さ
れ
る
も
の
は
願
の
世
界
で
あ
る
。
願
の
展
開
は
信
の
展
開
で
あ 
る
。
如
来
の
甚
深
広
大
性
は
、
そ
の
ま
ま
わ
が
一
心
の
甚
深
広
大
性
で
あ
る
。,
わ
れ
の
強
調
さ
れ
る
所
以
は
、
全
く
こ
こ
に
あ
る
と
い
わ 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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三
わ
れ
と
い
う
人
称
語
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
、
即
ち
自
己
表
現
は
、
告
白
で
あ
る
。
『
願
生
偈
』
は
、
我
—
一
心
に
先
立
っ
て
、
 
世
尊
と
い
う
呼
び
か
け
の
言
を
お
く
。
「
我
一
心
帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
、
願
生
安
楽
国
」
は
「
世
尊
」
に
対
す
る
自
己
表
白
で
あ
る
。 
『
論
註
』
は
、
こ
の
「
世
尊
」
の
語
に
つ
い
て
、
先
啓
と
か
仰
告
と
か
と
註
解
す
る
が
、
こ
の
啓
告
は
自
督
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
自
己
を 
記
述
し
た
表
現
は
啓
告
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
告
白
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
表
現
で
は
あ
る
が
、
単
な
る
独
語
ヨ0
1
1
0
0
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1
7
で
は
な 
い
。
わ
れ
が
わ
れ
に
わ
れ
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
世
尊
と
い
う
他
者
に
呼
び
か
け
、
呼
び
か
け
た
他
者
に
対
し
て
自
己
を
語
る 
対
話
0-
5'
〇/
な 
で
あ
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
独
語
的
告
白
で
は
な
く
し
て
対
話
的
告
白
で
あ
る
。
先
と
い
い
仰
と
い
う
所
以
で
あ
る
。 
し
か
し
、
呼
び
か
け
た
他
者
と
は
誰
で
あ
る
か
。
さ
し
あ
た
り
『
無
量
寿
経
』
の
教
主
た
る
世
尊
で
あ
る
。
即
ち
、
呼
び
か
け
た
も
の 
は
、
実
は
呼
び
か
け
る
も
の
を
呼
び
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
呼
び
か
け
ら
れ
呼
び
出
さ
れ
た
も
の
が
、
呼
び
か
け
て
呼
び
出
し
た
も
の
に 
対
し
て
、
呼
び
出
さ
れ
た
も
の
を
語
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
か
ら
い
え
ば
、
対
話
的
告
白
は' 
応
答
ミ
总0
1
一
%
の
意
味
を
も
っ
と 
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
応
答
と
い
う
の
は
、
右
の
如
く
、
さ
し
、あ
た
り
世
尊
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
に
呼
び
か
け
る
意
味
を
も
つ
も
の
は
、
む 
し
ろ
如
来
で
は
な
い
か
。
本
願
で
は
な
い
か
。
一
応
は
世
尊
の
教
法
で
あ
ろ
う
が
、
再
応
は
如
来
の
本
願
で
あ
る
。
直
接
な
る0
8
1
7
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令
(
呼
—
応)
は
一
心
の
内
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
帰
命
こ
そ
、
最
も
直
接
な
る
呼
び
か
け
で
あ
る
と
と
も
に' 
ま
た
そ 
れ
が
最
も
直
接
な
る
応
答
で
も
あ
る
。
一
心
の
内
に
こ
そ
一
心
を
開
く
鍵
が
あ
る
。
わ
れ
の
一
心
を
開
く
も
の
は
、
一
心
の
内
に
展
開
さ 
れ
た
本
願
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
願
の
呼
び
か
け
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
、
即
ち
応
答
す
る
こ
と
、
即
ち
帰
命
に
よ
っ
て
、
始
め
て
呼 
び
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
一
心
が
成
立
す
る
。
わ
れ
を
し
て
わ
れ
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
わ
れ
の
内
に
あ
る
。
わ
れ
の
内
に
あ
る
如
来
は
本
願
で
あ
る
。
内
よ
り
わ
れ
を
開
く
の
が
帰
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命
で
あ
る
。
帰
命
は
呼
び
か
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
応
答
で
あ
る
。
真
の
応
答
は
、
む
し
ろ
呼
び
か
け
で
あ
る
。
応
答
と
し
て
呼
び
か
け 
る
の
で
あ
る
。
呼
び
か
け
ら
れ
た
後
で
、
そ
れ
に
応
ず
る
の
で
は
な
い
。
呼
応
同
時
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
呼
応
同
時
を
し
て
呼
応
同 
時
た
ら
し
め
た
媒
介
は
、
外
な
る
教
法
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
外
が
真
に
外
と
し
て
内
に
意
味
を
も
つ
の
は
、
内
が
成
立
し 
た
時
で
あ
る
。
単
な
る
外
は
外
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
か
る
意
味
で
、
直
接
的
な
る
も
の
を
間
接
的
な
る
か
た
ち
に
包
ん
で
、
 
世
尊
に
応
答
す
る
の
で
あ
る
。
外
と
か
間
接
的
と
か
い
っ
て
も
、
な
お
そ
の
意
義
は
充
分
に
尽
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
経
』
と
い
い
『
偈
』
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の 
普
遍
的
な
問
題
の
意
味
を
も
っ
た
め
に
は
、
特
殊
な
教
理
学
の
立
場
を
超
え
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
親
が
世
尊
に
応
答
す
る
と 
い
う
場
合
、
世
親
と
世
尊
と
は
、
歴
史
に
於
け
る
実
存
で
あ
る
。
歴
史
の
現
実
と
い
う
も
の
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
呼
応
の
実
存
関
係 
は
そ
の
成
立
の
場
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
存
は
実
存
に
対
し
て
実
存
で
あ
る
。
『
論
註
』
に
於
て
、
既
に
世
尊
の
『経
』
と
世
親
の
『偈
』 
と
伝
承
関
係
を
取
扱
っ
て
い
る
。
伝
承
と
は
、
歴
史
に
於
け
る
呼
応
関
係
で
あ
る
。
『
論
註
』
は
、
世
親
の
『
偈
』
の
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
述
べ
て
い
う
。
「
釈
迦
牟
尼
仏
、
王
舎
城
及
び
舎
衛
国
に
在
し
て
、
犬
衆
の
中
に
於
て
、
無
量
寿
仏
の
荘
厳
功
徳
を
説
き
た
ま
へ
り
。
即
ち
仏
の
名
号 
を
以
て
経
の
体
と
為
す
。
後
の
聖
者
婆
数
槃
頭
菩
薩
、
如
来
大
悲
之
教
を
服
膺
し
て
、
経
に
傍
へ
て
願
生
偈
を
作
れ
り
。」 
何
時
か
、
何
処
で
、
誰
が
、
誰
に
、
何
かI
1
か
か
る
限
定
に
於
て
あ
る
の
が
歴
史
の
出
来
事
で
あ
る
。
経
が
あ
っ
て
歴
史
が
出
来
る 
の
で
は
な
い
。
経
も
歴
史
か
ら
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
経
そ
れ
自
身
す
で
に
一
つ
の
歴
史
的
現
実
で
あ
る
。
大
衆
の
中
に
於
い
て
説
か 
れ
た
出
来
事
で
あ
る
。
教
理
の
歴
史
や
思
想
の
歴
史
も
、
そ
れ
に
先
立
つ
実
存
の
歴
史
か
ら
生
れ
て
く
る
。
世
親
の
『
偈
』
は
『
経
』
か
ら
生
れ
て
『
経
』
の
事
業
を
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
と
こ
ろ
か
ら
『
論
註
』
で
は
『
願
生
偈
』 
に
「
浄
土
論
」
或
い
は
「
往
生
論
」
の
名
を
与
え
た
。
更
に
曇
鸞
自
身
よ
り
み
れ
ば
、
経
に
傍
え
ら
れ
た
論
は
、
や
が
て
傍
え
ら
れ
た
経 
で
あ
る
。
経
か
ら
生
れ
て
経
を
生
ん
で
ゆ
く
。
か
か
る
歴
史
関
係
は
呼
応
関
係
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
歴
史
的
実
存
に
於
け
る
呼
び
か
け
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と
応
答
と
し
て
、
始
め
て
世
親
と
世
尊
と
の
応
答
的
対
話
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
親
と
世
尊
と
は
、
単
な
る
実
存
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
実
存
の
超
越
的
根
元
を
自
覚
し
た
覚
存
が
、
他
の
実
存
を
彼 
の
超
越
的
根
元
へ
呼
び
さ
ま
す
関
係
で
あ
る
。
『
経
』
と
『
論
』
と
が
一
つ
の
歴
史
的
関
係
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
歴
史
と
い
う
横
の 
関
係
の
外
に
縦
の
関
係
、
つ
ま
り
超
越
的
根
元
と
の
関
係
が
前
提
と
な
る
。
即
ち
、
永
遠
と
時
と
の
関
係
に
於
て
、
始
め
て
時
と
時
と
が 
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
。
『
経
』
と
『
論
』
と
の
歴
史
関
係
は
、
何
よ
り
も
本
願
の
歴
史
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
尊
も
、
世
親
も
そ
の
超
越
的
根
元
を
同
じ 
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
そ
の
呼
応
関
係
が
、
覚
存
か
ら
生
れ
て
覚
存
を
生
み
出
す
歴
史
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
と
い
う
も
の 
が
、
そ
れ
自
身
、
超
歴
史
的
—
歴
史
的
で
あ
る
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
か
か
る
点
か
ら
、
如
来
と
の
呼
応
が
、
や
は
り
歴 
史
と
の
か
か
わ
り
に
於
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
内
面
的
に
超
え
る
と
い
う
の
も
、
歴
史
に
於
て
歴
史
を
成
立
せ
し
め
る
超
越
的
呼
応 
関
係
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
本
願
に
め
ざ
め
る
の
も
、
本
願
の
歴
史
に
於
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
帰
命
は
、
一
心
の
内
に
一
心
を
開
く
願
の
先
端
で
あ
る
。
帰
命
は
、
願
の
呼
び
か
け
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
へ
の
応
答
で
あ
っ
た
。
こ 
の
応
答
で
あ
る
呼
び
か
け
を
通
し
て
呼
び
出
す
願
は
、
呼
び
出
さ
れ
た
一
心
の
信
と
し
て
成
就
す
る
。
呼
び
出
す
わ
れ
は
、
呼
び
出
さ
れ 
た
わ
れ
と
し
て
成
就
す
る
。
世
親
の
わ
れ
一
心
で
あ
る
。
た
だ
世
親
は
、
ど
こ
ま
で
も
こ
の
願
を
信
と
し
て
表
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
即
ち
、
超
越
的
な
る
願
を
、
ど
こ
ま
で
も
信
の
自
覚
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
超
越
的
実
在
は
、
内
在
的
自
覚
と
な
っ
た
の
で 
あ
る
。
実
在
は
単
な
る
実
在
で
な
く
、
自
覚
的
実
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実
在
が
、
自
己
表
白
と
い
う
形
を
と
る
所
以
で
あ
る
。
し
か 
も
、
こ
こ
に
『
願
生
偈
』
の
歴
史
的
意
義
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
か
な
ら
ば
、
実
在
は
歴
史
的
実
存
と
な
っ
て
実
存 
の
上
に
そ
の
超
越
性
を
証
明
し
た
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
実
在
の
自
覚
と
い
う
こ
と
も
、
実
は
実
在
そ
の
も
の
の
は
た
ら
き
に
よ
る
の
で
あ
る
。
実
在
を
自
覚
す
る
と
い
う
こ 
と
は
、
実
在
の
自
己
限
定
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
呼
び
か
け
と
い
う
こ
と
が
、
既
に
こ
れ
に
も
と
ず
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
信
と 
し
て
の
願
は
、
既
に
信
と
し
て
自
己
を
限
定
す
る
願
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
か
か
る
超
越
的
実
在
た
る
本
願
に
照
ら
し
て
、
内
在
的
自 
覚
を
み
、
内
在
即
超
越
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
地
平
を
開
い
た
の
が
、
善
導
の
三
心
釈
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
善
導
の
三
心
釈
に
出
る
「
二
河
の
譬
喩
」
に
よ
っ
て
『
願
生
偈
』
の
わ
れ
一
心
の
表
白
の
呼
応
的
な
る
覚
存
的
意
味
を 
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
実
際
『
経
』
の
本
願
と
『
偈
』
の
一
心
に
実
存
的
照
明
を
与
え
、
『
経
』
の
神
話
性
と
『
論
』 
の
観
想
性
と
を
実
存
的
に
克
服
し
た
の
が
善
導
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
う
。
い
ま
、
と
り
あ
え
ず
「
二
河
の
譬
喩
」
に
出
る 
呼
応
の
部
分
を
抽
出
す
る
。
「
既
に
此
の
道
有
り
、
必
ず
度
す
べ
し
、
と
。
此
の
念
を
作
す
時
、
東
の
岸
に
忽
ち
に
人
の
勧
む
る
声
を
聞
く
。
仁
者
、
但
決
定
し
て 
此
の
道
を
尋
ね
て
行
け
、
必
ず
死
の
難
無
け
ん
。
若
し
住
ま
ら
ば
即
ち
死
せ
ん
、
と
。
又
、
西
の
岸
の
上
に
人
有
り
て
喚
ば
う
て
言
く
。 
汝
一
心
正
念
に
し
て
直
に
来
れ
、
我
能
く
汝
を
護
ら
ん
。
衆
て
水
火
之
難
に
堕
せ
ん
こ
と
を
畏
れ
ざ
れ
、
と
。
」 
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
『
願
生
偈
』
に
於
け
る
信
の
表
白
が
、
全
く
そ
の
ま
ま
決
断
的
信
仰
の
内
面
的
叙
述
と
し
て
、
再
現
さ
れ
て
い 
る
の
を
み
る
で
あ
ろ
う
。
『
願
生
偈
』
の
世
尊
と
如
来
と
は
、
こ
こ
で
発
遣
と
招
喚
と
い
う
明
確
な
形
を
も
っ
て
、
そ
の
実
存
的
意
味
が 
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
偈
』
の
表
白
が
、
呼
び
か
け
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
こ
と
を
了
解
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。 
発
遣
も
招
喚
も
同
一
の
内
容
で
あ
る
。
一
つ
の
も
の
の
内
面
と
外
面
で
あ
る
。
自
己
喪
失
的
実
存
を
廻
転
し
て
、
自
己
恢
復
的
実
存
と 
な
す
願
生
心
の
内
面
と
外
面
で
あ
る
。
願
生
心
と
は
、
疎
外
的
に
実
存
せ
る
自
己
が
、
自
己
恢
復
的
実
存
た
ら
ん
と
す
る
欲
求
で
あ
る
。 
実
存
の
根
底
た
る
自
己
が
、
そ
の
疎
外
面
に
対
し
て
、
自
己
そ
の
も
の
に
呼
び
か
え
す
の
が
招
喚
で
あ
る
。
疎
外
面
た
る
実
存
よ
り
み
れ 
ば
、
自
己
そ
の
も
の
は
実
存
の
内
面
で
あ
る
。
外
面
が
、
内
面
と
の
か
か
わ
り
の
意
味
を
も
た
ね
ば
、
外
と
も
い
い
え
ぬ
の
で
あ
る
。
疎 
外
的
実
存
の
疎
外
的
条
件
の
一
切
は
、
つ
ま
り
歴
史
的
現
実
の
諸
条
件
は
、
疎
外
的
で
あ
る
と
い
う
内
面
的
関
係
の
自
覚
に
於
て
、
す
べ
52
て
発
遣
の
意
味
を
も
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
招
喚
と
し
て
は
欲
生
我
国
で
あ
る
が
、
発
遣
と
し
て
は
願
生
彼
国
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ 
は
一
つ
も
の
の
内
面
と
外
面
で
あ
る
。
真
の
実
在
た
る
自
己
は
、
構
造
的
に
、
そ
れ
自
身
の
ま
ま
で
現
実
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
実
存
と
し
て
現
象
し
て
い
る
の
で 
あ
る
。
真
の
自
己
が
、
い
わ
ば
裸
の
ま
ま
で
現
象
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
既
に
自
己
が
自
己
た
る
限
り
の
自
己
で
は
な
い
。
裸 
の
ま
ま
で
現
象
し
て
い
る
自
己
は
、
既
に
一
つ
の
現
象
で
あ
る
。
自
己
は
、
す
べ
て
の
誰
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
は
誰
で
も
な
い
。
ま 
こ
と
に
法
性
甚
深
と
い
わ
れ
る
如
く
、
自
己
の
自
己
た
る
そ
の
本
来
性
は
、
す
べ
て
の
実
存
で
あ
る
誰
か
に
と
っ
て
は
、
内
に
内
を
破
っ 
て
超
越
的
で
あ
る
。
誰
か
と
し
て
不
可
得
空
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
誰
か
を
誰
か
た
ら
し
め
て
い
る
誰
か
の
自
己
そ
の
も
の
で
あ
る
。 
歴
史
的
実
存
的
諸
条
件
に
限
定
さ
れ
つ
つ
も
、
つ
ね
に
そ
れ
に
超
越
的
で
あ
る
。
か
か
る
自
己
自
身
の
自
覚
的
認
識
は
、
対
象
的
認
識 
の
内
容
と
な
ら
ぬ
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
こ
に
実
在
的
自
己
に
よ
る
実
在
的
自
己
の
は
た
ら
き
の
外
そ
の
道
は
な
い
。
し
か
も
、
誰
か
の 
自
覚
と
し
て
実
現
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
実
存
的
自
己
と
い
っ
て
も
無
に
等
し
い
。
自
覚
的
存
在
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
は
自
己
と 
な
る
。
誰
か
の
実
存
が
実
存
と
な
る
の
は
、
同
時
に
自
己
が
自
己
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
が
欲
生
の
願
と
い
う
も
の
と
な
り
、
実
存 
が
願
生
の
信
た
ら
ざ
る
を
え
ぬ
所
以
で
あ
る
。
呼
び
か
け
と
応
答
の
問
題
は
、
か
く
し
て
人
間
存
在
が
実
存
的
自
覚
た
る
の
問
題
に
答
え 
る
も
の
で
あ
る
。
善
導
の
「
二
河
の
譬
喩
」
の
表
現
が
、
願
生
の
問
題
に
於
て
重
要
な
る
意
味
を
も
つ
の
は
、
願
生
の
願
と
い
う
も
の
を
一
つ
の
命
法
と 
し
て
具
体
化
し
た
点
に
あ
る
。
人
間
が
人
間
た
る
そ
の
存
在
そ
の
も
の
に
、
問
題
を
も
っ
と
い
う
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
わ
れ
わ
れ 
自
身
が
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
事
態
は
、
人
間
が
自
己
そ
の
も
の
か
ら
命
令
を
も
っ
て
呼
び
か
え
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
人
間
の
存
在
が
実
存
的
で
あ
る
こ
と
。
即
ち
自
己
自
身
に
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
自
己
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
。
喪
失
し
た
あ
り
方
に
於
て 
し
か
も
自
己
の
内
に
あ
る
。
か
か
る
自
己
矛
盾
的
二
重
構
造
に
命
令
と
い
う
も
の
が
成
立
つ
の
で
あ
る
。
善
導
は
、
こ
の
命
令
を
一
つ
の 
命
法
と
し
て
具
体
化
し
た
。
し
か
も
「
直
来
」
と
い
う
が
如
く
、
単
な
る
仮
言
命
法
で
な
く
し
て
、
ま
さ
に
定
言
命
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
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理
性
的
立
場
か
ら
出
て
く
る
命
法
で
は
な
く
し
て
、
絶
対
的
否
定
を
媒
介
と
し
て
の
命
法
で
あ
る
。
デ
チ
〇一
ー
(
我
—
汝)
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
人
格
的
関
係
で
は
な
い
。
宗
教
的
実
存
は
、
人
格
的
関
係
に
は
お
き
か
え
ら
れ
ぬ 
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
。
単
に
人
間
を
人
格
的
に
成
就
す
る
の
で
は
な
い
。
実
存
的
人
間
に
と
っ
て
は
、
絶
対
否
定
を
と
う
し
て
、
実 
存
的
自
己
と
な
る
の
で
あ
る
。
理
性
的
立
場
を
破
れ
る
絶
対
的
無
か
ら
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
呼
び
か
け
は
、
絶
対
否
定
を
と
う 
し
て
、
自
己
疎
外
的
実
存
在
を
転
じ
て
、
自
己
恢
復
的
実
存
に
成
就
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
自
覚
的
存
在
範
疇
の
意
味
を
も
っ
と 
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
、
実
存
は
「
道
」
と
い
う
あ
り
か
た
の
も
の
、
と
な
る
の
で
あ
る
。
私
の
信
念
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
申
せ
ば
、
如
来
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
如
来
は
、
私
の
信
ず
る
こ
と
の 
で
き
る
、
又
信
ぜ
ざ
る
を
え
ざ
る
と
こ
ろ
の
本
体
で
あ
る
。
私
の
信
ず
る
こ
と
の
で
き
る
如
来
と
い
う
の
は
、
私
の
自
力 
は
何
等
の
能
力
も
な
い
も
の
、
自
ら
独
立
す
る
能
力
の
な
い
も
の
、
そ
の
無
能
の
私
を
し
て
私
た
ら
し
む
る
能
力
の
根
本 
本
体
が
、
即
ち
加
来
で
あ
る
。
私
は
、
何
が
善
だ
や
ら
、
何
が
悪
だ
や
ら
、
何
が
真
理
だ
や
ら
、
何
が
非
真
理
だ
や
ら
、
 
何
が
幸
福
だ
や
ら
、
何
が
不
幸
だ
や
ら
、
何
も
知
り
分
く
る
能
力
の
な
い
私
、
し
た
が
っ
て
善
だ
の
悪
だ
の
、
真
理
だ
の 
非
真
理
だ
の
、
幸
福
だ
の
不
幸
だ
の
と
い
う
こ
と
の
あ
る
世
界
に
は
、
左
へ
も
右
へ
も
、
前
へ
も
後
へ
も
、
ど
ち
ら
へ
も 
身
動
き
一
寸
す
る
こ
と
を
え
ぬ
私
、
こ
の
私
を
し
て
虚
心
平
気
に
、
こ
の
世
界
に
生
死
す
る
こ
と
を
え
し
む
る
能
力
の
根 
本
本
体
が
、
即
ち
私
の
信
ず
る
如
来
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
如
来
を
信
ぜ
ず
し
て
は
、
生
き
て
も
お
れ
ず
、
死
ん
で
ゆ
く 
こ
と
も
で
き
ぬ
。
私
は
、
こ
の
如
来
を
信
ぜ
ず
し
て
は
お
ら
れ
な
い
。
こ
の
如
来
は
、
私
が
信
ぜ
ざ
る
を
え
ざ
る
と
こ
ろ 
の
如
来
で
あ
る
。
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